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AÑO XIX 15 DE ENERO DE 1930 NÚM. 412 
HOJITA PARROPAL DE AlORA 
Se publicará ios días i y i5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Preiado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
La Virgen de F l o r e s es de Alora; 
y ¿Alora es para la Virgen de F l o r e s ? 
Con este mismo título encabezaba el 
artículo que se publicó en la Hojita del 
15 de Septiembre del próximo pasado 
año, y cuya lectura os recomiendo que 
repitáis, como tampoco, paréceme, sería 
ocioso volver a leer el publicado en la 
de! 23 de Agosto, titulado: ¿Por qué 
viene tan pronto? Ambos tenían igual 
finalidad: acrecer en vuestros corazones 
el amor, puro, intenso, a nuestra amada 
Compatrona, refugio en las tribulaciones 
y consuelo en la aflicción de todos los 
hijos de Alora, nuestra queridísima Virgen 
de Flores. 
Os anunciaba en la de Septiembre el 
propósito de colocar una arquita o cepo, 
en que se depositasen las limosnas para 
el culto de la Santísima Virgen. Como ya 
habéis visto, el propósito se ha realizado. 
Identificado con vuestros sentimien-
tos, es mi deseo, muy vehemente, muy 
hondo, ver a su Imagen antes de morir-
Me, si el Señor me concede algunos años 
^ vida, ornamentada como merece la 
Madre Bendita de 12.000 hijos que la 
W'eren de verdad, y restaurado su tem-
P'o, preservándolo de la ruina; esto se 
hará muy en breve, cuando los tristes 
•notivos familiares, de todos conocidos, 
y gracias a Dios, ya amenguados, me 
^ jen horas libres que destinar para el 
cuidado de las obras, y para las que con-
tamos con algo más de 4,500 pesetas 
efectivas, 
Os expondré el pensamiento, de cómo 
quisiera yo ver a la Virgen de Flores, 
El trono, que si no es una joya de 
arte, tiene no obstante algún valor artís-
tico y el más preciado de su antigüe-
dad y ser recuerdo de la piedad de vues-
tros antepasados, es pequeño y no per-
mite adorno, ni de candelabros ni de flo-
reros. Se le puede adicionar una plata-
forma ámplia, en la que, f i jado, admita 
la dicha ornamentación sin tener que 
hacer en él ni clavazón ni ataduras que 
lo destrozarían, y entonces podíamos pen-
sar en adquirir un juego de cuatro mag-
níficos candelabros y buenos ramos de 
flores, en sus ricos vasos; estas sig-
nificarían el suave olor de las virtudes 
que la Santísima Virgen os ayudaría a 
practicar, con sus inspiraciones, y las 
luces dé aquéllos, la brillantez de la 
llama de amor que ardiese en vuestros 
corazones. 
A la Imágen le hace falta un manto 
digno de ella; aparte del motivo prin-
cipal, que es, ser la Madre de Dios, 
Madre y Abogada nuestra, la Mediadora 
universal de todas las gracias, hay tam-
bién oíros dos que deben pesar en vues-
tra razón y en vuestro afecto; que es re-
cuerdo glorioso de la épica reconquista 
de Alora del poder de los sectarios de 
Mahoma y su reincorporación al trono de 
Castilla, y que su Imágen veneranda es la 
misma ante la cual se han postrado mul-
titud de generaciones adorándola con fer-
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vor; éstas las constituían vuestros ante-
pasados, cuya sangre corre por vuestras 
venas. 
Este proyecto, si no os desagrada, 
tiene el inconveniente de que no es ba-
rato; por desgracia, en la situación tris-
tísima que atravesamos, con la espan-
tosa y pertinaz sequía que amenaza des-
truir las fuentes de la riqueza de Alora, 
no hay que pensar en un rápido y abun-
dante movimiento contributivo; pero lo 
que no puede conseguir el torrente im-
petuoso, lo alcanza el tranquilo y man-
so arroytielo, y éste, es el cepo, o ar-
quita, colocado en la Parroquia bajo el 
cuadro de la Virgen. En él pueden in-
gresar, poco a poco, lo mismo el dona-
tivo del bien acomodado que el del más 
modesto obrero, y a medida que lo reuni-
do lo permita, iremos adquiriendo, man-
to, t rono, etc., etc., y de ahora en ade-
lante, cada cuatrimestre, se publicará en 
la Hojita la cantidad que, durante el mis-
mo, se haya reunido, la que conservará 
en depósito, como Capellán de Flores, 
mi querido compañero D. Miguel Díaz 
Casermeiro. 
Me he referido, en las anteriores 
líneas, a la triste situación porque atra-
vesamos. La falta de lluvias ha causado 
ya daños irremediables, que no son pe-
queños, pero aterra pensar los que pue-
den ser, si la sequía continúa, y me con-
sidero en el deber de llamar a la puer-
ta de vuestra conciencia e invitaros a 
meditar. 
Cierto que los fenómenos meteoro-
lógicos que se producen por el movi-
miento ordenado de las fuerzas de la 
t ierra, en sus relaciones con el sis-
tema planetario, son la causa de la se-
quía, de la lluvia, del frío, del calor, 
etc., pero la, naturaleza, la materia, por 
sí, es inerte, no tiene, por sí, vida propia; 
la que tiene, la recibe de Dios, del 
SUPREMO HACEDOR que dá movi-
miento a la t ierra, conserva su atmós-
fera, dá calor al sol, actividad a lo8 
planetas, etc., y por consiguiente, en su 
omnipotente mano está regular ese mo-
vimiento, comunicar esa actividad que 
puede producir el agua y el calor que 
vivifique o la sequía y el frío que mate; 
¿quién, sino É L , prodtijo aquellos siete 
años consecutivos de sequía en Egipto 
para castigar los crímenes del pueblo de 
los Faraones, que nos refiere la sagra-
da Biblia, y que los sabios comprobaron 
en el último tercio del pasado siglo, 
cuando, en las excavaciones practicadas 
a orillas del Ni lo, encontraron escrita, 
con caracteres cuneiformes, en ladrillos 
de barro, la historia de aquellos siete 
años de hambre? 
Dios se apiade de nosotros; la Virgen 
de Flores interceda en nuestro favor, 
porque, ¿nos estará Dios castigando por 
la profanación del día festivo? ¿estare-
mos provocando su ha , porque el día 
que EL ordenó se dedicase al descanso 
y a tributarle el culto que le debemos, 
se destine a todo menos a oir la Santa 
Misa, a dedicarle un rato de adoración, 
y a recreos honestos y cristianos?... Re-
formemos nuestra vida, imitando la de 
JESÚS, que sólo para eso nos la ha 
dado, y no abusemos de su misericor-
dia y de su bondad. 
m EL [DITO A11 SIS. VIRGEN DE FLUS 
Pesetas 
Recogido en su arquita hasta el 
31 de Diciembre 49.10 
A V I 3 O 
Hay personas devotas del Santísimo 
Sacramento que venían depositando li-
mosnas en los cajoncillos que existían l 
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€II los reclinatorios que está» colocados 
delante del Sagrario; por cansas, de 
jmiclms conocidas, fué necesario quitar 
estos cajonciUos y para no defraudar 
el deseo de aquellos devotos, se ha 
colocado una arquita junto al arco de 
¡a Capilla. Lo que se recaude se inver-
tirá eu objetos para el culto y adorno 
del Sagrario, y cuatriinestralmente se 
publicará en la HOJITA la suma retirada 
y también la aplicación que se le vaya 
dando. 
Hasta el 31 de Diciembre próximo 
pasado, había 16 pesetas 55 céntimos. 
PAN D E S A N A N T O N I O 
i é i 
Pesetas 
Superávit en 1.° de Septiembre 
de 1929 31 35 
Retirado de ambas arquillas 
hasta el 31 Diciembre (1) . 127.75 
T O T A L . . . . 159.10 
Invertidas en socorros, en me-
tálico, para alimentos, pan 
medicinas, leche y específicos 
a verdaderos necesitados, 
cuyos nombres se conservan 
en el libro de cuentas, hasta 
el 31 de Diciembre próximo 
pasado 142 25 
SUPERAVIT. . . . 16.85 
(1) HOJITA de l 15 de O c t u b r e . 
INDICADOR PIADOSO 
— — 
Continúa la Novena a la Sda. Fami-
'ia. El día 19, por la mañana. Misa so-
•emne y por la noche, último día de la 
Novena predicará el R. P. Félix de Se-
gura, religioso capuchino, aplicándose 
Sos ejercicios de este día por la intención 
de los Herederos de P. Aureiísino 
funes (q. g. h.) 
Pís» 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora la Santísima Virgen 
de Flores. 
Día 25.—Comienza en la Iglesia de 
«Las Torres» la Novena de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, a las cuatro de la tarde. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigi l ia ordinaria de este mes la noche 
del 25 al 26, aplicándose en sufragio de 
D. José Fernández Muguerza (q. g. h ) 
Los Jueves, a las ocho, Misa y en 
elia la Comunión general de las Marías 
de los Sagrarios, e inmediatamente des-
pués ofrecimiento del Acto de Desa-
gravios con exposición privada de Su 
Divina Majestad. 
Estadística del mes de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . — D í a 1: Fernando 
Dominguez Gil.—2: Catalina Martín Var-
gas.—6: Lope Castro Díaz y María 
Mori l las Durán.—11: María Josefa Hidal-
go Bootello.—13: María Bravo Méndez. 
—¿0: Miguel Mancera Cotta y Juan 
Arrieza Vera.—22: Teresa Delgado Cas-
t i l lo y María Cruzado Macía.—25: José 
Sil lero Mejías y Fernando Vergara 
Aranda.—26: Amparo Molina Ramos, 
Luis Gómez Bernal y Mercedes Rodrí-
guez González.—27: Concepción Hidalgo 
González y Antonio Fernández Pérez.— 
31: Rosalía Lobato Martín. 
D E S P O S A D O S . - D í a 4: D. Gabriel 
Piera y Pons con D.a Concepción Cie-
zar Guerrero.—8: D. Emilio Ruíz Ca-
bello con D.a María Funes García.—20: 
D. Francisco Rodríguez Pérez con Dofia 
Bárbara Navarro Sánchez, y D. Diego 
García Manceras con D.a Soledad Gil 
Pérez.—25: D. Cristóbal González Prie* 
to con D.a María Amador Vázquez, 
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1 3 I F X J IST T O S 
ADULTOS.—Dia 1: D. Juan Manee-
ras Aguilar, ile 67 años.—5: D.a Antonia 
Aranda García, de 6 6 . - 6 : D. Juan Me-
dina García, de 72, y D.a Sebastiana 
Vera Moreno, de 4 0 . - 1 1 : Da Inés Ro-
mero Torres, de 63.—12: D.a Juana 
López López, de 81, y D. Francisco 
Aranda Bravo, de 60.—13: D. Pedro 
Pérez Fernández, de 56.—18: D. Andrés 
Polo Reyes, de 54 , -20 : D. Pedro Me-
dina Díaz, de 4 0 . - 2 1 : D.a María Ber-
langa Torres, de 73 . -24 : D.a Gabriela 
Mori l las García, de 74 . - 27: D. Pedro 
Sánchez Pérez, de 54 . -29 : D.a Francisca 
Carrión Montero, de 98. (D. E. P. A.) 
P Á R V U L O S . — D í a 14: José Ruíz 
Cruzado. 
ipunies listóíiGos de llora 
J h S r i — • • 
(Continuación) 
Tenientes de C u r a . - D . Andrés Bootello, 
en 1719, y D. Juan de Castro, en 1722. 
S a c r i s t a n e s m a y o r e s . - I ) . Alonso de 
Cuenca Santaella, D. José García Guerrero, 
5 Noviembre 1714, D. José Trigueros. 
Sacerdotes.—Además de algunos que figu-
ran anteriormente, D. Francisco Eniz , Don 
José García Ballenato, D. Luís Royes Mar-
t í n , D . Juan García Eamírez, D. Diego Mo-
rales, D. Alonso Franco, D. Pedro Espinosa 
de los Monteros, D. Antonio García Chami-
zo, D . Juan Domínguez Lobo, D. Bernabé 
Pérez Menacbo, D. José Navarro Fernández, 
D . Juan Estrada Brasas, D . Andrés Sán-
chez Navarro, D. Alonso Espinosa de los 
Monteros, D. Francisco Romero Osorio, Don 
Gabriel Sánchez Osorio, D. Francisco Mar-
t í n Caro, D. José García Gallego y D. Diego 
Garrido de Borja. 
Del personal eclesiástico fallecieron en 
diebo periodo, el I l tmo . Sr. Obispo Fray 
Francisco de San José, a l que el pueblo ve-
neraba como a un Santo, 'el 31 de Enero 
de 1713, y aquí, en nuestra Iglesia, en 22 
de Marzo do 1701, D. Juan Jurado Eamos, 
Pbro. , dejando 1.450 Misas; en 15 de Agos-
to de 1702, el Beneficiado D. Juan Moreno 
Acedo, dejando en su Testamento 500 Misas, 
doce lienzos al Convento de Flores, con d i -
ferentes pinturas, dos a la Ers i i ta de la 
Yera-Cruz y otros dos a la de Santa Ana, 
y que la casa de su morada de la calle de 
la Parra, fuese destinada para u n Beaterío, 
y de no establecerse éste, sirviese de Hos-
pedería a los Eeligiosos de la Santísima Tr i -
nidad Descalzos, de In tequera ; en 15 de 
Agosto de 1704, el Beneficiado D . Tomás 
Estrada Brasas, Fiscal del- Obispado, dejan-
do 400 Misas; en 21 de Ab r i l de 1705, Don 
Alonso Yañez, Navarro de Padi l la, Presbí-
tero, 550; en 31 de Julio de 1706, el Doc-
tor D . Francisco de Cuenca Osorio, Bene-
ficiado, 1.484; en 15 de Octubre de 1706, 
el Beneficiado D. Francisco Eamírez Lobato, 
170; en 28 de Febrero de 1709, el Doctor 
D . Diego García Chamizo, Beneficiado, Exa-
minador Sinodal de este Obispado, Comisa-
rio del Santo Oficio de la Inquisic ión del 
Eeino de Granada y Visi tador de Eonda, 
Yélez y Coín y sus Yicarías, por el I lus-
tr ís imo Sr. F ray Francisco de San José; en 
15 de Febrero de 1710, D . Bartolomé Oso-
r io, Beneficiado de Alora, que se enterró ee 
la Iglesia Parroquial del Sagrario de Málaga, 
dejando 500 Misas; en 1710, a 20 de Oc-
tubre, D. Luís de Cuenca, 332, y en 6 de 
Noviembre, D . José de Mora, 500; en 1712, 
a 21 de Octubre, D. Juan González Lobo; 
en 24 del mismo mes, D . Diego Morales; 
en 4 de Marzo de 1713, D. Luís de los 
Beyes Mar t ín , 400 Misas; en 8 de Agosto 
de 1714, D . Alonso de Cuenca Santaella, 
Sacristán Mayor, 647; en 1721, a 1.° de 
Enero, D . Gabriel Sánchez Osorio; en 20 de 
Enero, D . Lucas Domínguez Ductor , Bene-
ficiado, 224 Misas; y Clérigos de menores 
órdenes, el 24 de Junio de 1710, D . Ber-
nabé Pérez Menacho; en 24 de Febrero de 
1712, D . Francisco de Cuenca Eebosado; y 
en 10 de Marzo de 1721, D . Francisco 
Santaella. 
(Se continuará.) A. B. M. 
MÁLAGA —TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
